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ABSTRAK 
 
Pajak merupakan sumber pendapatan negara yang terbesar. 
Hal ini dapat dilihat dari data Departemen Keuangan yang 
menunjukan bahwa total pajak pada tahun 2013 adalah sebesar 
Rp1.148.300 milyar, sementara Penerimaan Negara Bukan Pajak 
(PNBP) hanya Rp351.800 milyar. 
Adapun tujuan dari penelitian adalah untuk menguji 
kemauan wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak yang 
dipengaruhi oleh faktor-faktor kesadaran dalam membayar pajak, 
pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan serta 
persepsi efektifitas sistem perpajakan. Variabel dependen dari 
penelitian ini adalah kemauan membayar pajak sedangkan variabel 
independen meliputi kesadaran dalam membayar pajak, pengetahuan 
dan pemahaman tentang peraturan perpajakan serta persepsi 
efektifitas sistem perpajakan. Responden dalam penelitian ini adalah 
pedagang yang berada di wilayah kota Surabaya. Pengambilan 
sampel menggunakan metode judgement sampling. Teknik analisis 
data yang digunakan pada penelitian ini menggunakan uji regresi 
linier berganda, dan hasil data diperoleh dan diolah dengan 
menggunakan software statistik SPSS.  
 Hasil penelitian ini menunjukan bahwa kesadaran membayar 
pajak tidak  berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak wajib 
pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas di kota 
Surabaya. Sedangkan pengetahuan dan pemahaman tentang 
peraturan perpajakan dan  persepsi efektifitas sistem berpengaruh 
terhadap tingkat kepatuhan pengusaha kena pajak di kota Surabaya. 
Hal ini menunjukkan bahwa peraturan pajak dipandang sebagai 
kekuatan yang bersifat memaksa serta adanya kemudahan sistem 
dalam menghitung dan membayar pajak. 
Kata Kunci : Kemauan membayar pajak, kesadaran dalam     
membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan 
perpajakan, persepsi efektifitas sistem perpajakan. 
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ABSTRACT 
Taxation is the largest source of income. It can be seen the The 
Department of Finance that shows that total tax 2013 was at 
Rp1.148.300 million. While state income tax and non-tax incomes 
not only Rp351.800 million. 
The purpose is to test the will of the people of the taxpayers 
who paid tax are affected by factors, awareness in paying tax 
knowledge and understanding of the system of taxation and 
regulation of taxation. A variable dependen of this research is 
independent and the variables included paying taxes to pay the tax, 
knowledge and understanding of the system of taxation and 
regulation of taxation. This is the respondents in the survey on 
Surabaya. Judgement sampling collecting samples using the method. 
An analysis of the data used in the study linier, double the use of 
regression and the result is obtained or made by means of 
This research has shown that the recognition pay taxes did 
not have any influence on will pay the tax is obliged to tax the 
individuals who do the work freely in Surabaya. While the insight 
and understanding of regulations on taxation system and the 
perception effectiveness have an effect on to businessmen on tax 
compliance level in the Surabaya municipality. This shows that this 
tax is seen as the force that is force and the convenience systems of 
the count and pay taxes. 
Keywords: The desire to pay taxes on conscientiousness in paying 
tax, knowledge and understanding of our rules, the effectiveness of 
the system of taxation. 
